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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menguji teori Technology 
Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) yakni untuk 
menganalisis pengaruh persepsi kemudahan terhadap persepsi kegunaan, persepsi 
kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap sikap nasabah, kemudian 
menganalisis pengaruh sikap nasabah terhadap mobile banking, norma subjektif 
dan persepsi kontrol perilaku terhadap intensi menggunakan mobile banking dan 
implikasinya terhadap perilaku menggunakan mobile banking pada nasabah bank 
syariah. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis 
bagaimana pengaruh tingkat motivasi spiritual terhadap intensi menggunakan 
mobile banking. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank syariah yang 
menggunakan layanan aplikasi mobile banking. Adapun teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-
PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 
penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kegunaan, 
kemudian persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap sikap nasabah, selanjutnya sikap nasabah terhadap 
mobile banking, persepsi kotrol perilaku dan tingkat motivasi spiritual 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan mobile banking 
dan berimplikasi terhadap perilaku menggunakan mobile banking. Namun, norma 
subjektif memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap intensi 
menggunakan mobile banking. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi para stakeholder perbankan syariah di Indonesia dan memberikan 
informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan 
mobile banking perbankan syariah di Indonesia. 
 
Kata Kunci: mobile banking, technology acceptance model, theory of planned 
behavior, tingkat motivasi spiritual. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study in general is to test the theory of Technology acceptance 
Model (TAM) and Theory of Planned Behavior (TPB), namely to analyze the 
effect of perceived ease of use on perceived usefulness, perceived usefulness and 
perceived ease of use on customer attitudes, then analyze the effect of customer 
attitudes towards mobile banking, subjective norms, and perceived behavioral 
control on intention of using mobile banking and its implications towards the 
behavior of using mobile banking in Islamic bank customers. In addition, this 
study also aims to analyze how the effect of spiritual motivation level on 
intentions of using mobile banking. The population in this study is Islamic bank 
customers who use mobile banking application services. The sampling technique 
used was purposive sampling with a total sample of 100 people. The method used 
in this research is the quantitative method with a causality approach. The data 
analysis technique used is Structural Equation Modeling - Partial Least Squares 
(SEM-PLS). The results of this study indicate that the perceived ease of use has a 
positive and significant effect on perceived usefulness, then perceived usefulness 
and perceived ease of use have a positive and significant effect on customer 
attitudes, then the customer attitude towards mobile banking, perceptions of 
behavioral control and spiritual motivation level have a positive and significant 
effect on intention of using mobile banking and have implications for behavior of 
using mobile banking. However, the subjective norm has a negative and not 
significant effect on the intention of using mobile banking. This research is 
expected to provide benefits for stakeholders of Islamic banking in Indonesia and 
provide the information needed in an effort to increase the use of mobile banking 
of sharia banking in Indonesia. 
 
Keywords: mobile banking, technology acceptance model, theory of planned 
behavior, spiritual motivation level. 
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